西條八十の詩の一面 by 村上, 隆彦
西
條
八
十
の
詩
の
」
面
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村
上
隆
彦
一
西
條
八
十
の
詩
の
特
質
は
、
第
一
詩
集
『砂
金
』
に
代
表
さ
れ
る
象
徴
詩
的
な
諸
作
品
に
見
ら
れ
る
、
と
い
う
の
が
大
方
の
見
方
で
あ
る
。
そ
の
象
徴
性
は
、
「金
」
「象
牙
」
「朱
」
「紅
」
な
ど
と
い
っ
た
色
彩
に
彩
ら
れ
、
繊
細
華
麗
で
あ
る
。
そ
う
い
う
一
面
が
八
十
詩
に
あ
る
こ
と
は
事
実
で
あ
る
。
け
れ
ど
も
他
方
に
、
あ
か
ら
さ
な
ま
象
徴
的
装
い
を
求
め
ず
、
む
し
ろ
そ
れ
ら
を
脱
ぎ
去
っ
て
、
作
品
世
界
の
内
的
必
然
性
に
基
づ
い
て
、
発
想
、
主
題
の
展
開
、
表
現
な
ど
す
べ
て
に
わ
た
っ
て
、
簡
に
し
て
要
を
得
た
作
品
世
界
が
確
固
と
し
て
あ
る
。
「誰
か
」
「落
葉
」
「あ
る
大
晦
日
の
夜
の
記
述
」
「鯛
」
な
ど
の
作
品
世
界
が
そ
れ
に
当
た
る
。
こ
う
し
た
作
品
に
こ
そ
、
西
條
八
十
の
詩
精
神
の
本
質
的
な
特
質
が
端
的
に
あ
ら
わ
れ
て
い
る
と
思
わ
れ
る
が
、
そ
れ
ば
か
り
で
な
く
、
わ
が
国
の
象
徴
詩
の
一
典
型
、
な
い
し
は
、
そ
れ
の
一
つ
の
完
成
し
た
姿
が
そ
こ
に
見
て
と
れ
る
と
思
う
。
そ
う
し
た
点
に
つ
い
て
考
え
を
め
ぐ
ら
し
た
い
。
総
じ
て
、
西
條
八
十
の
詩
の
特
質
は
、
第
一
詩
集
『砂
金
』
収
録
の
諸
詩
篇
に
、
わ
け
て
も
「梯
子
」
「鴬
」
「蝋
人
形
」
「
パ
ス
テ
ル
」
「桐
の
花
」
「鸚
鵡
」
「朱
の
あ
と
」
「胸
の
上
の
孔
雀
」
な
ど
、
い
わ
ば
パ
ル
ナ
シ
ア
ン
的
あ
る
い
は
象
徴
的
な
色
彩
の
濃
い
作
品
に
端
的
に
あ
ら
わ
れ
て
い
る
、
と
見
る
見
方
が
一
般
的
で
あ
る
。
西
條
八
十
自
身
、
自
分
の
作
品
の
系
列
に
つ
い
て
次
の
よ
う
に
書
い
て
い
る
。
幸
か
不
幸
か
、
私
は
生
ま
れ
な
が
ら
に
胸
の
中
に
一
つ
の
特
殊
な
世
界
を
持
つ
て
ゐ
る
。
(略
)
さ
う
し
て
こ
れ
ら
の
詩
篇
こ
と
こ
と
は
悉
く
そ
の
世
界
の
消
息
に
過
ぎ
な
い
。
し
か
も
そ
の
中
で
私
わ
の
詩
を
ざ
つ
と
二
通
り
に
別
け
る
こ
と
が
出
来
る
。
一
つ
は
そ
の
特
殊
な
世
界
其
物
の
消
息
を
の
み
語
つ
た
も
の
と
、
一
つ
は
そ
の
世
界
と
、
一
方
私
の
肉
体
が
住
ん
で
ゐ
る
こ
の
現
実
世
界
と
の
交
渉
を
歌
つ
た
も
の
と
で
あ
る
。(詩
集
『蝋
人
形
』
「序
」
)
こ
こ
に
単
に
心
象
の
記
録
と
い
ふ
も
、
こ
れ
を
更
に
二
つ
に
分
類
す
べ
し
。
す
な
は
ち
、
(
一
)
感
覚
に
基
け
る
も
の
。
(二
)
観
念
に
基
け
る
も
の
。
こ
れ
な
り
。
例
え
ば
、
「鴬
」
〆
「桐
の
花
」
「鸚
鵡
」
「薔
薇
」
「朱
の
あ
と
」
「懈
怠
」
「鶏
頭
」
「想
ひ
」
「欺
罔
」
「胸
の
上
の
孔
雀
」
等
は
前
者
に
属
し
、
と
け
い
「石
階
」
「黒
子
」
「砂
上
の
薔
薇
」
「鉉
」
「失
へ
る
人
形
」
の
如
き
は
後
者
に
属
す
。
(『西
條
八
十
詩
集
』
「序
」
・
昭
和
二
年
十
二
月
十
五
日
第
一
書
房
刊
)
「
そ
の
特
殊
な
世
界
其
物
」
と
コ
方
私
の
肉
体
が
住
ん
で
ゐ
る
こ
の
現
実
世
界
」
と
の
内
的
関
連
、
な
い
し
は
質
的
な
相
互
関
連
、
「感
覚
に
基
け
る
も
の
」
と
「観
念
に
基
け
る
も
の
」
と
の
間
の
本
質
的
な
ち
が
い
と
同
質
性
と
い
っ
た
点
に
つ
い
て
は
、
詳
し
く
検
討
す
る
必
要
が
あ
る
が
、
今
、
便
宜
上
そ
の
言
葉
を
借
り
て
言
え
ば
、
入
十
自
身
の
言
う
「そ
の
特
殊
な
世
界
其
物
の
消
息
を
の
み
語
っ
た
も
の
」
な
い
し
は
「感
覚
に
基
け
る
も
の
」
の
系
列
に
属
す
る
作
品
が
、
八
十
の
詩
の
詩
的
特
質
を
よ
り
よ
く
あ
ら
わ
し
て
い
る
と
、
み
ず
か
ら
も
認
め
、
世
間
一
般
も
お
お
む
ね
そ
の
よ
う
に
認
識
し
て
い
る
よ
う
で
あ
る
。
村
野
四
郎
氏
は
、
西
條
八
十
の
詩
に
つ
い
て
次
の
よ
う
に
概
説
し
て
い
る
。
(略
)
柳
沢
健
、
堀
口
大
学
、
山
宮
允
、
日
夏
耿
之
介
ら
の
高
踏
派
詩
人
の
中
に
お
い
て
も
、
そ
の
典
麗
な
心
象
に
よ
る
象
徴
詩
は
ひ
と
き
わ
光
彩
を
放
っ
た
。
処
女
詩
集
『砂
金
』
は
彼
の
輝
し
い
青
年
期
の
傑
作
「梯
子
」
「柚
の
林
」
「胸
の
上
の
孔
面一S詩S十八條西詔
r
-,
雀
」
な
ど
の
詩
篇
を
お
さ
め
、
そ
の
高
雅
な
象
徴
詩
風
は
一
時
大
正
期
に
お
け
る
詩
界
を
風
靡
し
た
。
(「西
條
八
十
」
・
『世
界
現
代
詩
辞
典
』
・
創
元
社
刊
)
(略
)
大
正
期
に
お
け
る
最
も
美
し
い
抒
情
的
象
徴
詩
集
の
一
つ
で
あ
る
。
高
雅
艶
麗
の
幻
想
的
世
界
を
く
り
ひ
ろ
げ
、
そ
の
か
げ
に
淡
い
ニ
ヒ
ル
の
色
を
に
じ
ま
せ
て
い
る
。
修
辞
の
典
雅
で
、
こ
と
ご
と
く
愛
誦
す
る
に
足
り
る
作
品
か
ら
成
っ
て
い
る
。
大
正
期
に
お
け
る
現
代
詩
に
一
つ
の
美
の
世
界
を
ひ
ら
い
た
記
念
的
詩
集
で
あ
り
、
若
い
詩
入
た
ち
の
間
に
愛
誦
さ
れ
た
小
曲
が
多
く
、
「梯
子
」
「柚
の
実
」
「柚
の
林
」
「海
に
て
」
「砂
山
の
幻
」
な
ど
、
ま
た
「顔
の
海
」
「胸
の
上
の
孔
雀
」
な
ど
の
傑
作
も
収
録
さ
れ
て
い
る
。
な
お
詩
的
思
考
と
そ
の
ス
タ
イ
ル
の
上
に
は
、
ポ
ウ
と
マ
ラ
ル
メ
に
通
う
も
の
を
持
っ
て
い
る
。
(『砂
金
』
・
同
右
)
村
野
四
郎
氏
の
こ
れ
ら
の
文
章
は
、
『世
界
現
代
詩
辞
典
』
の
項
目
説
明
と
し
て
書
か
れ
た
も
の
で
あ
り
、
い
わ
ば
一
般
的
、
概
説
的
な
性
質
の
も
の
で
あ
る
が
、
し
か
し
そ
れ
ゆ
え
に
か
え
っ
て
、
西
條
八
十
の
詩
に
対
す
る
一
般
的
な
見
方
を
簡
潔
に
要
約
し
て
み
せ
た
も
の
と
み
る
こ
と
が
で
き
る
。
昭
和
四
年
四
月
に
改
造
社
か
ら
『現
代
日
本
文
学
全
集
第
三
十
七
篇
』
が
出
版
さ
れ
た
が
、
こ
の
篇
は
「現
代
日
本
詩
集
」
の
特
集
で
あ
り
、
そ
こ
に
、
八
十
五
人
の
詩
人
の
作
品
と
共
に
西
條
八
十
の
詩
が
二
十
篇
収
録
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
中
に
は
三
篇
の
童
謡
が
入
っ
て
い
る
が
、
そ
れ
を
除
い
た
い
わ
ゆ
る
純
粋
詩
は
次
の
通
り
で
あ
る
。
「頽
唐
」
「年
」
「桐
の
花
」
「梯
子
」
「蝋
人
形
」
「鴬
」
「海
に
て
」
「顔
の
海
」
「胸
の
上
の
孔
雀
」
「書
物
」
「指
」
「か
な
り
や
」
「薔
薇
」
「な
げ
き
た
ま
ひ
そ
」
「秘
唱
」
「母
の
唄
」
「老
人
と
帆
」
以
上
十
七
篇
の
作
品
の
選
択
に
も
、
八
十
詩
に
対
す
る
一
般
的
な
見
方
が
反
映
し
て
い
る
と
み
て
よ
い
だ
ろ
う
。
梯
子
お下
り
て
来
い
、
下
り
て
来
い
、
き
の
ふ
け
ふ
昨
日
も
今
日
も
も
く
せ
い
な
か
木
犀
の
林
の
中
に
つ
る
さ
が
吊
っ
て
ゐ
る
き
ん
は
し
ご
黄
金
の
梯
子
め
な
う
瑪
瑙
の
梯
子
。
下
り
て
来
い
、
待
つ
て
ゐ
る
の
に
ー
く
ち
ば
し
あ
か
た
だ
嘴
の
紅
く
爛
れ
た
小
鳥
よ
r
,
え
や
い
ん
こ
疫
病
ん
だ
鸚
哥
よ
ま
み
し
ろ
く
じ
や
く
老
い
た
眼
の
白
孔
雀
よ
。
う
つ
月
は
埋
みいて
青
空
は
凍
つ
い
て
ゐ
る
、
v
木
犀
の
黄
ろ
い
花
が
朽
ち
て
す
が
瑪
瑙
の
段
に
縋
る
と
き
も
。
よ
下
り
て
来
い
、
椅
っ
て
ゐ
る
の
に
1
色光遠
い
響
を
残
し
て
け
だ
も
の
ど
こ
幻
の
獣
ど
も
は
、
何
処
へ
行
く
そ
。
待
た
る
る
は
月
に
そ
む
き
て
は
な
び
ら
か
す
木
犀
の
花
片
幽
か
う
つ
も
ひ
と
あ
し
お
と
埋
れ
し
女
の
跫
音
。
ひ
る午
は
寂
し
昨
日
も
今
日
も
幻
の
獣
ど
も
き
ら
綺
羅
び
や
か
に
の
ぼ
黄
金
の
梯
子
を
下
り
つ
上
り
つ
。
(詩
集
『砂
金
』)
胸
の
上
の
孔
雀
忘
れ
て
はとら
い
つ
か
捉
へ
ん
、
胸
の
上
を
過
ぐ
る
く
じ
ゃ
く
む
れ
孔
雀
の
群
。
こ
す
ゐ
午
睡
の
夢
の
ま
に
も
ろ
き
月
音
な
く
の
ぼ
り
、
ま
た
沈
み
ゆ
き
ぬ
。
お
と
ろ
へ
し
あ
ば
ら
う
ね
肋
の
畝
に
か
す幽
か
に
も
そ
よ
ぐ
青
麦
。
そ
を
踏
み
て
面一S詩S十八條西5r,
過
ぎ
ゆ
く
孔
雀
、
は
一
羽
、
二
羽
、
ほ
の仄
か
な
る
空
。
(詩
集
『砂
金
』)
こ
れ
ら
は
詩
集
『砂
金
』
中
の
代
表
作
品
と
言
わ
れ
る
も
の
で
あ
る
。
詩
「梯
子
」
に
つ
い
て
言
え
ば
、
「木
犀
の
林
の
中
に
/
吊
っ
て
ゐ
る
/
黄
金
の
梯
子
/
瑪
瑙
の
梯
子
」
を
な
か
だ
ち
と
し
、
「下
り
て
来
い
」
と
い
う
リ
フ
レ
イ
ン
を
通
し
て
視
点
を
天
と
地
の
問
に
往
き
来
さ
せ
つ
つ
、
独
自
の
象
徴
的
詩
世
間
を
築
き
あ
げ
て
い
る
。
こ
の
視
点
の
上
下
移
動
と
い
う
点
で
は
、
「胸
の
上
の
孔
雀
」
の
場
合
も
同
じ
で
あ
る
。
そ
う
し
た
視
点
の
移
行
を
う
な
が
す
も
の
は
、
「
嘴
の
紅
く
爛
れ
た
小
鳥
」
「疫
病
ん
だ
鸚
哥
」
「老
い
た
眼
の
白
孔
雀
」
な
ど
の
「幻
の
獣
ど
も
」
で
あ
り
、
そ
れ
ら
に
仮
託
さ
れ
象
徴
さ
れ
た
「埋
れ
し
女
の
跫
音
」
で
あ
り
、
ま
た
、
「胸
の
上
を
過
ぐ
る
/
孔
雀
の
群
」
で
あ
る
。
こ
の
「孔
雀
の
群
」
に
も
ま
た
、
な
に
が
し
か
す
ぎ
し
日
の
女
性
へ
の
追
懐
の
情
が
ほ
の
か
に
揺
曳
し
て
い
る
。詩
「梯
子
」
「胸
の
上
の
孔
雀
」
を
は
じ
め
と
し
て
、
八
十
の
パ
ル
ナ
シ
ア
ン
的
、
象
徴
的
詩
世
界
の
中
核
に
あ
る
も
の
は
、
実
は
、
過
ぎ
し
日
の
恋
、
あ
る
い
は
失
わ
れ
た
恋
に
対
す
る
追
懐
で
あ
る
(
こ
の
傾
向
は
詩
集
『砂
金
』
に
と
ど
ま
ら
ず
、
他
の
詩
集
の
中
に
き
も
多
く
見
ら
れ
る
)
。
そ
う
し
た
想
い
や
追
懐
の
情
を
「木
犀
」
「黄
　金
」
「瑪
瑙
」
「嘴
の
紅
く
爛
れ
た
小
鳥
」
「疫
病
ん
だ
鸚
哥
」
「老
い
は
な
た
眼
の
白
孔
雀
」
「色
」
「光
」
「遠
い
響
き
」
「幻
の
獣
」
「月
」
「花
齶
蠏
か
」
靂
鳶
し
妃
の
蠶
靴
L
「驛
は
寂
し
」
「綺
羅
び
や
か
に
」
こ
す
ゐ
「梯
子
」
「胸
の
上
を
過
ぐ
る
/
孔
雀
の
群
」
「午
睡
の
夢
」
「し
ろ
か
す
き
月
」
「幽
か
」
「仄
か
な
る
空
」
と
い
っ
た
独
特
の
色
調
と
光
彩
と
響
き
と
、
そ
し
て
そ
れ
ら
が
響
鳴
し
て
か
も
し
出
す
一
種
の
ア
ト
モ
ス
フ
ィ
ア
を
備
え
た
詩
語
を
用
い
て
、
「綺
羅
び
や
か
に
」
形
象
化
し
て
い
る
。
右
に
例
と
し
て
あ
げ
た
詩
語
の
備
え
て
い
る
色
調
、
と
り
わ
け
、
「黄
金
」
「紅
」
「瑪
瑙
」、
他
の
詩
篇
に
数
多
く
見
ら
れ
る
「朱
」
「銀
」
「象
牙
」
な
ど
の
詩
語
が
表
わ
す
色
彩
は
、
八
十
の
詩
の
世
界
を
彩
る
も
の
で
あ
り
、
そ
う
し
た
彩
り
に
装
わ
れ
た
詩
作
品
を
、
八
十
詩
の
代
表
作
と
見
る
見
方
は
一
面
に
お
い
て
妥
当
な
も
の
で
あ
る
と
言
う
こ
と
が
で
き
る
。
西
條
八
十
は
詩
に
関
す
る
お
の
れ
の
考
え
を
次
の
よ
う
に
書
い
て
い
る
。
(略
)
詩
作
の
態
度
と
し
て
は
、
私
は
終
始
自
分
の
心
象
の
カ
ウ
ン
タ
ア
パ
　
ト
完
全
な
複
本
を
獲
た
い
と
の
み
望
ん
で
ゐ
た
。
故
国
木
田
独
歩
氏
が
少
年
時
の
私
に
聴
か
さ
れ
た
言
葉
の
中
に
、
「昔
か
ら
人
い
つ
の
死
を
描
か
う
と
企
て
た
作
家
は
多
い
、
が
孰
れ
も
其
人
物
の
65　
も
し
と
ど
ま
死
の
前
後
の
状
態
、
若
く
は
其
臨
終
の
姿
容
を
叙
述
す
る
に
止
り
、
当
の
「死
」
其
物
を
描
き
得
た
者
は
絶
え
て
無
い
」
と
云
ふ
の
が
あ
っ
た
。
こ
の
言
葉
は
今
で
も
私
の
耳
に
強
い
響
と
し
て
残
っ
て
ゐ
る
が
、
私
が
今
日
像
現
し
よ
う
と
努
め
て
ゐ
る
の
い
は
ゆ
る
す
な
は
も
、
こ
の
所
謂
「死
」
其
物
の
姿
に
他
な
ら
ぬ
。
即
ち
閃
々
つ
ひ
と
し
て
去
来
し
、
過
ぎ
て
は
遂
に
捉
ふ
る
事
な
き
梢
頭
の
風
の
如
き
心
象
、
迂
遠
な
環
境
描
写
や
粗
硬
な
説
明
辞
を
以
て
し
て
プ
ロ
フ
ァ
イ
ル
ご
じ
ん
は
そ
の
横
顔
す
ら
示
し
得
な
い
吾
人
が
日
夜
の
心
象
の
記
録
を
出
来
得
る
か
ぎ
り
完
全
に
作
り
置
か
う
と
す
る
の
が
私
の
願
で
あ
る
。
(詩
集
『砂
金
』
「自
序
」
)
『砂
金
』
以
後
の
詩
集
の
中
で
も
、
詩
に
関
す
る
こ
う
し
た
考
え
は
、
繰
り
返
し
述
べ
ら
れ
て
い
る
。
例
え
ば
次
の
よ
う
で
あ
る
。
(略
)
詩
作
の
態
度
と
し
て
は
、
私
は
今
な
ほ
嘗
て
第
一
詩
集
の
序
文
に
於
て
述
べ
た
と
同
一
の
信
条
を
奉
じ
て
居
る
。
(詩
集
『見
知
ら
ぬ
愛
人
』
「自
序
」
)
(略
)
わ
た
し
は
第
一
詩
集
『砂
金
』
の
序
文
で
、
自
分
の
詩
が
も
っ
ぱ
ら
瞬
一
瞬
に
明
滅
す
る
印
象
の
記
録
で
あ
る
こ
と
を
述
べ
た
が
、
こ
の
態
度
は
『
一
握
の
玻
璃
』
篇
中
に
於
て
も
依
然
一
貫
し
て
ゐ
る
。
(
詩
集
『
一
握
の
玻
璃
』
「
お
ぼ
え
が
き
」
)
ま
た
、
次
の
よ
う
に
も
述
べ
て
い
る
。
も
く
世
に
は
他
人
の
詩
集
を
目
し
て
簡
単
に
そ
の
思
想
的
貧
困
を
指
摘
す
る
者
が
あ
る
が
、
思
想
が
思
想
と
し
て
容
易
に
認
め
ら
れ
る
が
ご
と
き
詩
は
ま
こ
と
の
詩
で
は
な
い
。
わ
た
し
は
「詩
と
は
感
知
し
得
べ
き
形
態
に
盛
ら
れ
た
る
メ
タ
フ
ィ
ジ
ッ
ク
に
非
ず
し
て
何
ぞ
や
」
と
謂
う
ブ
ル
ン
テ
ィ
エ
ー
ル
の
言
葉
に
首
肯
す
る
。
(詩
集
『
一
握
の
玻
璃
』
「お
ぼ
え
が
き
」
)
わ
た
し
は
詩
か
ら
言
葉
の
音
楽
を
無
視
す
る
こ
と
が
出
来
な
い
。
併
し
な
が
ら
現
代
の
我
国
語
に
於
て
、
あ
ま
り
多
く
詩
の
し
ふ
う
ら
み
音
楽
性
に
執
す
る
と
、
そ
れ
か
ら
多
大
の
内
容
を
逸
し
去
る
憾
が
あ
る
。
こ
れ
を
い
か
に
す
れ
ば
よ
い
か
。
そ
の
岐
路
に
懊
悩
か
は
ぶく
ろ
し
た
わ
た
し
は
し
ば
し
ば
昔
な
が
ら
の
古
い
七
五
調
の
革
嚢
に
新
し
い
酒
を
盛
ら
う
と
し
た
。
(同
右
)
こ
う
し
た
西
條
八
十
の
詩
精
神
、
詩
的
世
界
は
、
『砂
金
』
に
即
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し
て
言
う
な
ら
ば
、
先
に
あ
げ
た
よ
う
な
「梯
子
」
以
下
の
作
品
、
八
十
自
身
の
分
類
に
即
し
て
言
え
ば
、
彼
が
「感
覚
に
基
け
る
も
の
」
と
し
て
あ
げ
た
「鴬
」
「桐
の
花
」
「鸚
鵡
」
「薔
薇
」
「朱
の
あ
と
」
「懈
怠
」
「鶏
頭
」
「想
ひ
」
「欺
罔
」
「胸
の
上
の
孔
雀
」
な
ど
の
作
品
に
、
よ
り
具
体
的
に
形
象
化
さ
れ
て
い
る
と
言
え
る
だ
ろ
う
。
た
し
か
に
こ
れ
ら
の
作
品
は
、
村
野
四
郎
氏
も
言
う
よ
う
に
「典
麗
な
心
象
に
よ
る
象
徴
詩
」
と
し
て
「修
辞
の
典
雅
さ
」
を
備
え
、
「
高
雅
艶
麗
な
幻
想
世
界
」
を
現
出
さ
せ
て
い
る
と
言
え
る
し
、
ま
た
、
八
十
の
言
う
「過
ぎ
て
は
遂
に
捉
ふ
る
事
な
き
梢
頭
の
風
の
如
き
心
象
」
「迂
遠
な
環
境
描
写
や
粗
硬
な
説
明
辞
を
以
て
し
て
は
そ
の
横
顔
を
示
し
得
な
い
吾
人
の
日
夜
の
心
象
」
「感
知
し
得
べ
き
形
態
に
盛
ら
れ
た
る
メ
タ
フ
ィ
ジ
ッ
ク
」
あ
る
い
は
コ
言
葉
の
音
楽
」
と
い
っ
た
も
ろ
も
ろ
の
詩
的
要
素
を
、
一
通
り
備
え
て
は
い
る
。
け
れ
ど
も
、
そ
の
「典
麗
な
心
象
」
「修
辞
の
典
雅
」
さ
、
「高
雅
艶
麗
な
幻
想
世
界
」
は
、
そ
し
て
そ
れ
ら
を
支
え
る
も
の
と
し
て
八
十
詩
が
備
え
て
い
る
詩
語
及
び
詩
的
表
現
技
法
の
独
自
性
1
そ
の
色
調
、
光
彩
、
響
き
、
ア
ト
モ
ス
フ
ィ
ア
等
は
、
「梢
頭
の
風
の
如
き
心
象
」
「吾
人
の
日
夜
の
心
象
」
「
メ
タ
フ
ィ
ジ
ッ
ク
」
を
真
に
盛
る
た
め
の
「形
態
」
に
な
り
得
て
い
る
か
ど
う
か
、
と
い
う
疑
念
が
一
方
に
存
在
す
る
。
そ
れ
ら
は
決
し
て
「迂
遠
な
環
境
描
写
」
で
も
「
粗
硬
な
説
明
辞
」
で
も
な
い
が
、
し
か
し
、
「曲
ハ麗
な
心
象
」
に
溺
れ
、
「修
辞
の
典
雅
」
さ
に
淫
し
た
き
ら
い
が
な
く
は
な
く
、
形
態
上
の
精
緻
を
極
め
る
こ
と
に
心
を
奪
わ
れ
た
結
果
、
西
條
八
十
が
そ
の
内
面
世
界
に
当
初
か
ら
持
っ
て
い
た
独
自
の
「心
象
」
「
メ
タ
フ
ィ
ジ
ッ
ク
」
即
ち
「生
ま
れ
な
が
ら
に
胸
の
中
に
」
「持
つ
て
ゐ
」
た
コ
つ
の
特
殊
な
世
界
」
が
、
十
全
に
形
象
化
さ
れ
き
ら
な
か
っ
た
う
ら
み
が
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
む
し
ろ
八
十
の
「
一
つ
の
特
殊
な
世
界
」
「
メ
タ
フ
ィ
ジ
ッ
ク
」
は
、
一
般
に
八
十
詩
の
代
表
作
と
言
わ
れ
て
い
る
作
品
よ
り
も
、
多
く
の
場
合
に
見
過
ご
さ
れ
が
ち
な
「誰
か
」
「仮
面
」
(『砂
金
』)
、
「落
葉
」
(『見
知
ら
ぬ
愛
人
』
)、
「蝶
」
「謀
叛
」
「あ
る
大
晦
日
の
夜
の
記
録
」
「お
そ
れ
」
「迷
子
」
「蜩
」
(
『美
し
き
喪
失
』
)
な
ど
に
こ
そ
的
確
に
形
象
化
さ
れ
て
い
る
と
言
え
る
で
あ
ろ
う
。
誰
か
暗
い
、
暗
い
、
と
云
ひ
な
が
ら
た
れ誰
か
窓
下
を
通
る
。
う
ち
が
す
と
も
室
内
に
は
瓦
斯
が
灯
り
そ
と
は
ず
戸
外
は
ま
だ
明
る
い
筈
だ
の
に
暗
い
、
暗
い
、
と
云
ひ
な
が
ら
誰
か
窓
下
を
通
る
。
　　
(詩
集
『砂
金
』
)
こ
の
作
品
は
、
詩
集
『砂
金
』
に
収
録
さ
れ
た
作
品
の
中
で
は
異
色
の
も
の
で
あ
る
。
そ
の
異
色
さ
は
、
ま
ず
発
想
の
独
自
さ
に
み
ら
れ
、
そ
の
独
自
の
発
想
を
培
っ
て
い
る
事
物
に
対
す
る
認
識
の
質
の
深
さ
に
み
ら
れ
る
。
人
間
存
在
の
本
質
相
や
、
実
存
に
関
す
る
深
い
認
識
は
、
そ
れ
を
表
わ
す
に
、
無
用
な
詩
的
技
巧
や
粉
飾
を
排
除
し
、
こ
れ
以
上
は
省
略
す
る
こ
と
が
出
来
な
い
と
い
う
簡
潔
な
、
必
要
に
し
て
充
分
な
表
現
を
こ
の
作
品
に
も
た
ら
し
た
。
「暗
い
、
暗
い
」
と
二
度
に
わ
た
っ
て
繰
り
返
さ
れ
、
強
調
さ
れ
て
い
る
こ
の
暗
さ
は
、
ど
の
よ
う
な
性
質
の
暗
さ
で
あ
り
、
何
が
も
た
ら
す
暗
さ
な
の
で
あ
ろ
う
か
。
「室
内
に
は
瓦
斯
が
灯
り
/
戸
外
は
ま
だ
明
る
い
筈
だ
の
に
」
何
が
暗
い
と
い
う
の
で
あ
ろ
う
か
。
そ
の
暗
さ
の
質
を
明
ら
か
に
す
る
た
め
に
、
わ
ず
か
全
六
行
の
こ
の
作
品
は
、
対
比
的
な
表
現
形
式
を
用
い
て
い
る
。
暗
さ
と
明
る
さ
、
そ
と
う
ち
戸
外
と
室
内
、
誰
か
と
、
そ
の
言
葉
を
聴
き
と
っ
て
い
る
も
う
一
人
の
誰
か
(即
ち
作
者
)
と
い
っ
た
よ
う
に
。
こ
う
し
た
対
比
は
、
し
か
し
、
単
な
る
表
現
上
の
技
法
と
し
て
便
宜
的
に
用
い
ら
れ
た
わ
け
の
も
の
で
は
な
い
。
暗
さ
や
、
「誰
か
」
の
本
質
相
を
明
ら
か
に
す
る
た
め
に
、
緻
密
に
心
く
ば
り
さ
れ
、
周
到
に
用
意
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。「窓
下
を
通
り
」
な
が
ら
、
「誰
か
」
が
「暗
い
、
暗
い
」
と
繰
う
ち
が
す
と
も
そ
り
返
し
言
っ
て
い
る
そ
の
暗
さ
は
、
「室
内
に
は
瓦
斯
が
灯
り
/
戸
と
は
ず
外
は
ま
だ
明
る
い
筈
だ
の
に
」
と
思
っ
て
い
る
、
室
内
に
在
る
者
の
考
え
る
暗
さ
と
は
そ
の
質
を
全
く
異
に
し
て
い
る
。
暗
さ
に
関
し
て
、
後
者
と
同
質
の
認
識
に
立
っ
て
判
断
す
る
な
ら
ば
、
前
者
も
後
者
と
同
じ
よ
う
に
「
戸
外
は
ま
だ
明
る
い
」
と
判
断
す
る
で
あ
ろ
う
。
同
う
ち
そ
と
一
時
刻
に
お
け
る
こ
の
「明
」
と
「暗
」
、
「室
内
」
と
「戸
外
」
と
の
対
比
的
表
現
は
、
こ
の
詩
が
取
り
上
げ
て
い
る
暗
さ
の
質
を
深
く
暗
示
す
る
も
の
に
な
っ
て
い
る
。
詩
「誰
か
」
に
ふ
れ
て
、
島
田
謹
二
氏
は
次
の
よ
う
に
書
い
て
い
る
。
『砂
金
』
の
初
期
の
作
品
の
あ
る
も
の
に
は
、
そ
の
こ
ろ
日
本
を
風
靡
し
た
自
然
主
義
的
人
生
観
が
つ
よ
く
流
れ
て
い
ま
す
。
暗
い
、
暗
い
、
と
云
ひ
な
が
ら
誰
か
窓
下
を
通
る
そ
の
「誰
か
」
は
明
治
末
期
に
は
や
っ
た
い
わ
ゆ
る
自
然
主
義
風
な
く
ら
い
見
方
を
基
音
に
し
て
い
ま
す
が
、
こ
の
作
品
の
主
題
は
、
三
木
露
風
の
「暗
い
扉
」
(
一
九
〇
八
年
五
月
)
を
直
下
に
連
想
さ
せ
ま
す
。
(略
)
が
す
そ
れ
に
た
い
し
て
西
條
詩
は
、
「室
内
に
は
瓦
斯
が
灯
り
戸
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外
は
ま
だ
明
る
い
筈
だ
の
に
」
と
イ
ナ
ス
と
こ
ろ
が
、
小
さ
な
コ
ン
ト
ラ
ス
ト
異
色
で
す
。
そ
こ
は
た
"
の
対
照
や
ら
、
ふ
く
ら
み
の
あ
る
藤
.断
や
ら
・
も
つ
と
は
げ
し
い
課
鶇
や
ら
、
な
ん
と
も
と
れ
る
と
こ
ろ
が
不
気
味
で
す
。
(「西
條
八
十
氏
の
『砂
金
』」
・
雑
誌
「無
限
」
4
号
.
「特
集
西
條
八
十
」
)
し
か
し
、
こ
の
詩
に
あ
ら
わ
れ
て
い
る
も
の
は
、
「明
治
末
期
に
は
や
っ
た
い
わ
ゆ
る
自
然
主
義
風
な
見
方
」
と
は
異
質
の
も
の
で
あ
ろ
う
。
発
想
の
基
底
に
そ
う
し
た
「く
ら
い
見
方
」
が
あ
っ
た
と
し
て
も
、
ま
た
、
や
が
て
訪
れ
る
時
代
の
暗
さ
を
予
見
し
て
い
る
、
そ
う
し
た
点
が
な
く
は
な
い
と
し
て
も
、
こ
の
作
品
に
表
現
さ
れ
て
い
る
暗
さ
は
、
別
の
性
質
の
も
の
で
あ
る
。
こ
の
暗
さ
は
、
日
常
的
現
実
的
な
感
覚
に
よ
っ
て
判
断
さ
れ
た
暗
さ
で
は
な
い
。
言
い
換
え
れ
ば
、
現
実
世
界
に
日
常
的
に
存
在
す
る
可
視
的
な
暗
さ
で
は
な
い
。
「誰
か
」
の
み
な
ら
ず
、
す
べ
て
の
人
間
の
内
面
に
不
可
視
的
に
潜
む
暗
さ
、
存
在
が
孕
む
暗
さ
、
い
わ
ば
形
而
上
的
な
認
識
に
基
づ
い
て
捉
え
ら
れ
た
暗
さ
で
あ
る
。
「即
ち
閃
々
と
し
て
去
来
し
、
過
ぎ
て
は
遂
に
捉
ふ
る
事
な
き
梢
頭
の
風
の
如
き
心
象
」
「所
謂
『死
』
其
物
」
が
も
た
ら
す
暗
さ
で
あ
る
。
「暗
い
、
暗
い
、
と
云
ひ
な
が
ら
/
誰
か
窓
下
を
通
る
」
1
そ
う
し
た
事
実
に
基
づ
い
て
発
想
さ
れ
た
に
ち
が
い
な
い
こ
の
作
品
は
、
そ
の
事
実
を
こ
の
よ
う
な
作
品
と
し
て
形
象
化
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
日
常
的
な
次
元
の
暗
さ
を
形
而
上
的
な
も
の
へ
と
変
質
さ
せ
た
。
変
質
さ
せ
た
の
は
云
う
ま
で
も
な
く
八
十
の
形
而
上
学
で
あ
る
。
「暗
い
、
暗
い
、
と
」
と
こ
の
作
品
の
第
一
行
に
書
か
れ
た
時
、
す
で
に
そ
の
暗
さ
は
内
面
的
な
暗
さ
に
変
質
し
て
い
る
が
、
八
十
の
形
而
上
学
が
変
質
さ
せ
た
も
の
は
暗
さ
だ
け
に
と
ど
ま
ら
な
い
。
「誰
か
」
を
も
、
内
面
的
な
暗
さ
を
口
に
す
る
者
へ
と
変
質
さ
せ
、
当
初
「室
内
に
は
瓦
斯
が
灯
り
、
/
戸
外
は
ま
だ
明
る
い
筈
だ
の
に
」
と
観
じ
た
も
う
一
人
の
誰
か
(作
者
)
自
身
を
も
、
暗
さ
の
本
質
を
認
識
す
る
者
へ
と
変
質
さ
せ
た
。
「暗
い
、
暗
い
、
と
云
ひ
な
が
ら
誰
か
窓
下
を
通
る
。」
と
い
う
第
一
連
の
詩
句
そ
の
も
の
が
、
こ
の
作
品
世
界
を
通
過
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
最
終
連
で
リ
フ
レ
イ
ン
さ
れ
た
時
に
は
、
質
的
に
変
化
し
て
し
ま
っ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
に
し
て
暗
さ
の
質
が
明
ら
か
に
な
る
時
、
も
は
や
「
戸
外
」
と
「室
内
」
と
の
距
り
は
消
え
、
「
誰
か
」
と
、
そ
の
動
静
を
き
き
と
っ
て
い
る
も
う
一
人
の
誰
か
(作
者
)
と
の
区
別
も
な
く
な
る
。
こ
の
作
品
の
題
名
は
「誰
か
」
と
な
う
て
い
る
が
、
そ
の
「誰
か
」
は
、
作
中
の
「誰
か
」
に
重
な
っ
た
西
條
八
十
自
身
と
い
う
こ
と
に
な
る
で
あ
ろ
う
。
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落
葉
女
よ
、
ち
ぶ
さ
お
ま
へ
の
白
い
、
ふ
く
ら
か
な
乳
房
に
う
つ
耳
を
埋
め
る
と
き
。
は
ら
、
ら
、
ら
、
ら
…
…
な
ん
遠
く
聞
え
て
く
る
あ
の
音
は
何
で
あ
ら
う
、
ほ
の
は
ね
よ
こ
ゆ
き
仄
か
に
触
れ
る
羽
毛
か
、
夜
に
つ
む
粉
雪
か
、
か
ろ
び
ふ
う
軽
く
つ
ぶ
や
く
微
風
か
。
な
ん
女
よ
、
お
ま
へ
は
何
に
も
知
ら
な
い
、
ま
つ
げ
黒
く
な
が
い
睫
は
い
つ
か
と
ち
て
く
ち
び
る
桜
貝
の
や
う
な
唇
か
ら
は
も
し
つ
か
な
寝
息
が
洩
れ
て
ゐ
る
は
ら
、
ら
、
ら
、
ら
、
…
…
。
め
た
に
そ
や
ま
み
ち
あ
あ
、
ま
た
し
て
も
眼
に
浮
ぶ
谿
沿
ひ
の
山
路
、
ふ
た
り
さ
ん
に
ん
む
ち
そ
こ
に
は
二
人
三
人
の
男
が
、
鞭
を
あ
げ
て
き
ん
ろ
ば
黄
金
の
驢
馬
を
追
つ
て
ゐ
る
ほ
そ
か
れ
ら
の
頭
上
に
は
繊
い
夕
月
、
さ
め
ざ
め
と
、
雨
の
ご
と
く
降
る
落
葉
。
…
…
女
よ
、
深
夜
さ
び
ひ
と
り
め
ざ
め
て
は
寂
し
い
、
お
ま
へ
の
白
い
、
ゆ
た
か
な
肉
体
の
底
に
こ
よ
ひ
今
宵
も
き
こ
え
る
落
葉
、
は
ら
、
ら
、
ら
、
ら
、
…
…
。
(詩
集
『見
知
ら
ぬ
愛
人
』)
「白
い
、
ゆ
た
か
な
肉
体
の
底
」
に
、
「落
葉
」
(肉
体
の
凋
落
)
の
音
を
鋭
く
き
き
つ
け
、
「深
夜
」
「ひ
と
り
め
ざ
め
て
寂
し
」
さ
に
ひ
た
っ
て
い
る
と
い
う
、
こ
の
作
品
の
モ
チ
ー
フ
な
ら
び
に
テ
ー
マ
は
、
先
に
あ
げ
た
詩
「誰
か
」
の
そ
れ
に
通
う
も
の
が
あ
る
。
日
常
的
現
実
世
界
の
装
い
の
奥
に
、
実
在
の
相
を
み
て
と
っ
て
い
る
。
そ
の
際
、
西
條
八
十
は
、
日
常
的
現
実
世
界
と
そ
の
奥
に
潜
む
本
質
相
を
二
律
背
反
的
に
捉
え
、
そ
の
ど
ち
ら
か
を
一
方
的
に
宣
揚
す
る
と
い
う
立
場
を
と
っ
て
は
い
な
い
。
現
実
の
こ
と
と
し
て
眼
前
に
横
た
わ
σ
て
い
る
「女
」
の
「白
い
、
ふ
く
ら
か
な
乳
房
」
や
「ゆ
た
か
な
肉
体
」
を
い
と
お
し
み
、
讃
嘆
し
、
む
し
ろ
惑
溺
さ
え
し
て
い
る
の
だ
が
、
そ
う
で
あ
り
、
そ
し
て
、
そ
う
で
あ
る
こ
と
の
永
続
を
願
う
こ
と
切
な
る
が
ゆ
え
に
、
耳
目
は
敏
感
に
作
用
し
、
「ゆ
た
か
な
肉
体
の
底
に
」
「今
宵
も
」
「落
葉
」
の
音
を
き
き
と
っ
て
い
る
。
そ
の
音
は
、
今
は
「
仄
か
に
触
れ
る
羽
毛
か
、
夜
に
つ
む
粉
雪
か
、
/
軽
く
つ
ぶ
や
く
微
風
か
」
そ
の
区
別
が
つ
か
な
い
ほ
ど
に
仄
か
な
も
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の
で
あ
る
が
、
や
が
て
そ
れ
は
「
ゆ
た
か
な
肉
体
」
を
超
え
て
次
第
に
高
鳴
っ
て
い
く
だ
ろ
う
こ
と
を
暗
示
し
て
い
る
。
「白
い
、
ゆ
た
か
な
肉
体
」
は
「生
」
の
充
溢
を
表
象
し
、
落
葉
の
音
は
凋
落
あ
る
い
は
「死
」
を
表
象
し
て
い
る
。
そ
の
「生
」
は
、
外
面
的
に
は
凋
落
の
気
配
を
む
し
ろ
見
せ
な
い
ほ
ど
に
充
溢
し
て
い
る
が
、
凋
落
な
い
し
は
死
の
兆
し
の
上
に
、
か
ろ
う
じ
て
そ
の
充
溢
は
成
り
立
っ
て
い
る
、
と
い
う
認
識
が
こ
こ
に
は
あ
る
。
言
い
方
を
換
え
れ
ば
、
「生
」
は
、
凋
落
な
い
し
死
に
む
か
っ
て
ひ
と
き
わ
充
溢
し
て
ゆ
く
、
と
い
う
認
識
で
あ
る
。
死
は
偉
大
だ
。
た
の
し
げ
に
口
で
わ
ら
つ
て
ゐ
て
も
、
僕
ら
は
死
の
一
族
だ
。
僕
ら
が
生
の
た
だ
な
か
だ
と
思
つ
て
ゐ
る
と
き
、
死
は
容
赦
な
く
僕
ら
の
内
部
で
不
意
に
す
す
り
泣
き
を
は
じ
め
る
。
と
い
う
リ
ル
ケ
の
詩
「
フ
ィ
ナ
ー
レ
」
(大
山
定
一
訳
)
の
認
識
に
通
じ
る
も
の
が
あ
る
。
詩
「落
葉
」
の
中
で
働
い
て
い
る
眼
や
耳
は
、
日
常
的
な
世
界
の
中
で
働
い
て
い
る
眼
や
耳
で
は
な
い
。
日
常
の
そ
れ
は
「白
い
、
ふ
く
ら
か
な
乳
房
」
や
「
ゆ
た
か
な
肉
体
」
を
単
に
そ
の
も
の
と
し
て
見
る
だ
け
で
あ
り
、
「桜
貝
の
や
う
な
唇
か
ら
」
「洩
れ
」
る
「し
つ
か
な
寝
息
」
を
き
く
だ
け
で
あ
る
。
内
部
の
眼
、
内
部
の
耳
と
で
も
い
う
べ
き
質
の
異
な
る
も
う
一
つ
の
眼
や
耳
が
こ
こ
で
は
働
い
て
い
る
。
そ
の
眼
は
、
女
の
「白
い
、
ふ
く
ら
か
な
乳
房
」
を
見
る
が
、
そ
こ
に
見
た
も
の
は
単
な
る
「白
い
、
ふ
く
ら
か
な
乳
房
」
で
は
な
い
℃
む
ろ
ん
「白
い
、
ふ
く
ら
か
な
乳
房
」
を
も
見
て
い
る
が
、
し
か
し
、
そ
う
し
た
見
る
行
為
の
中
に
、
す
で
に
、
「は
ら
、
ら
、
ら
、
ら
、
…
…
」
と
い
う
遠
く
か
ら
き
こ
え
て
く
る
音
を
、
耳
ざ
と
く
聴
き
つ
け
た
耳
の
働
き
が
宿
っ
て
い
る
。
つ
ま
り
、
眼
は
、
そ
も
そ
も
の
初
め
か
ら
、
凋
落
を
う
ち
に
密
め
た
も
の
と
し
て
女
の
肉
体
を
見
て
い
る
が
、
そ
れ
ゆ
え
に
か
え
っ
て
、
眼
前
の
肉
体
は
一
層
ふ
く
ら
か
な
も
の
と
し
て
認
識
さ
れ
、
そ
の
認
識
は
同
時
に
、
肉
体
の
内
奥
の
「落
葉
」
の
音
を
明
瞭
に
聴
き
と
ら
せ
る
こ
と
に
な
っ
た
。
こ
う
し
た
「落
葉
」
の
音
を
聴
き
と
る
こ
と
が
で
き
た
の
は
、
八
十
自
身
の
内
に
す
で
に
「落
葉
」
が
散
り
つ
づ
け
て
お
り
、
そ
の
こ
と
を
久
し
い
以
前
か
ら
認
識
し
て
い
た
か
ら
で
あ
る
。
「あ
あ
、
ま
た
し
て
も
目
に
浮
ぶ
谿
沿
ひ
の
山
路
」
と
い
う
詩
句
で
始
ま
る
第
四
連
は
、
そ
う
し
た
八
十
の
内
面
世
界
の
有
様
を
暗
示
的
に
表
現
し
て
い
る
。
そ
こ
に
も
「さ
め
ざ
め
と
、
雨
の
ご
と
く
に
降
る
落
葉
」
が
存
在
し
て
い
る
。
女
の
肉
体
の
内
か
ら
「
遠
く
聞
こ
え
て
く
る
」
と
い
う
そ
の
「遠
く
」
は
、
即
ち
、
八
十
自
身
の
内
面
の
遠
い
地
点
で
26　
も
あ
る
。
「
お
ま
え
の
白
い
、
ふ
く
ら
か
な
乳
房
に
/
耳
を
埋
め
る
」
と
い
う
行
為
は
、
し
た
が
っ
て
、
女
の
肉
体
を
通
し
て
お
の
れ
の
内
面
世
界
に
耳
を
埋
め
る
と
い
う
行
為
を
意
味
し
、
そ
の
時
、
女
と
お
の
れ
と
は
一
体
と
な
り
、
彼
我
の
境
を
越
え
て
、
人
間
存
在
の
実
相
が
そ
こ
に
浮
か
び
上
っ
て
く
る
こ
と
に
な
っ
た
。
「深
夜
/
ひ
と
り
め
ざ
め
」
た
「寂
し
い
」
眼
が
そ
こ
に
見
出
し
た
も
の
は
、
す
で
に
「
女
」
で
も
「白
い
、
ゆ
た
か
な
肉
体
」
で
も
な
い
。
そ
れ
ら
は
消
え
て
、
凋
落
を
孕
ん
だ
人
間
存
在
の
原
質
が
横
た
わ
り
、
そ
の
奥
か
ら
は
「落
葉
」
の
音
が
し
き
り
に
き
こ
え
て
く
る
。
「白
い
、
ふ
く
ら
か
な
乳
房
に
/
耳
を
埋
め
る
」
と
い
う
す
で
に
今
迄
に
何
度
も
繰
り
返
さ
れ
、
「今
宵
も
」
ま
た
繰
り
返
す
そ
の
行
為
は
、
彼
我
の
内
か
ら
き
こ
え
て
く
る
そ
の
「落
葉
」
の
音
に
耳
を
澄
ま
し
そ
れ
を
確
認
す
る
た
め
に
な
さ
れ
た
行
為
で
あ
る
。
「深
夜
/
ひ
と
り
め
ざ
め
て
は
寂
し
い
」
と
い
う
そ
の
「め
ざ
め
」
と
「寂
し
」
さ
は
、
女
の
肉
体
的
存
在
を
通
し
て
自
己
に
め
ざ
め
た
こ
と
の
、
そ
の
寂
し
さ
を
言
っ
て
い
る
。
そ
う
し
た
実
存
的
な
寂
し
さ
が
、
女
の
ふ
く
ら
か
な
乳
房
に
耳
を
埋
め
る
と
い
う
行
為
に
、
「今
宵
も
」
お
も
む
か
せ
た
の
で
あ
ろ
う
。
右
に
見
た
よ
う
な
性
質
上
、
こ
の
詩
は
、
通
俗
的
な
エ
ロ
テ
ィ
シ
ズ
ム
に
陥
る
こ
と
が
な
か
っ
た
。
こ
の
詩
の
モ
テ
ィ
ー
フ
と
な
っ
た
エ
ロ
テ
ィ
シ
ズ
ム
は
本
質
的
な
エ
ロ
ス
に
還
元
さ
れ
て
い
る
。
八
十
の
内
面
世
界
を
通
し
て
、
肉
体
的
な
エ
ロ
テ
ィ
シ
ズ
ム
が
、
人
間
の
全
的
存
在
の
一
要
素
と
し
て
正
当
に
位
置
づ
け
ら
れ
て
い
る
。
た
び
た
び
述
べ
た
よ
う
に
、
こ
の
詩
に
お
い
て
、
八
十
の
関
心
は
肉
体
の
エ
ロ
ス
に
む
か
う
よ
り
も
、
そ
れ
を
通
し
、
そ
れ
を
超
え
て
、
そ
の
奥
に
あ
る
形
而
上
的
世
界
に
む
か
っ
て
い
る
。
そ
の
こ
と
に
よ
っ
て
肉
体
の
エ
ロ
ス
は
人
格
的
な
エ
ロ
ス
に
、
即
ち
本
来
的
な
エ
ロ
ス
に
昇
華
し
て
い
っ
た
。
西
條
八
十
は
、
総
じ
て
女
人
を
う
た
う
こ
と
多
き
詩
人
で
あ
っ
た
が
、
詩
「落
葉
」
に
見
ら
れ
る
よ
う
に
、
多
く
の
場
合
、
女
性
の
性
存
在
を
通
し
て
そ
の
向
う
に
あ
る
人
間
の
形
而
上
的
世
界
を
透
視
し
て
い
る
。
そ
の
た
め
、
愛
や
恋
愛
感
情
を
も
っ
ぱ
ら
う
た
っ
て
い
る
よ
う
に
見
え
る
詩
の
場
合
に
も
、
そ
こ
に
は
常
に
一
種
の
ひ
や
や
か
さ
が
共
存
し
て
い
る
。
理
知
的
な
冷
静
さ
と
で
も
言
う
べ
き
も
の
が
あ
る
。
例
え
ば
次
の
詩
の
場
合
も
そ
う
で
あ
る
。
我
娘
と
ね
む
る
い
だ
わ
た
し
の
抱
く
こ
れ
は
女
で
は
な
い
。
ゆ
く
り
な
く
海
辺
に
見
い
で
た
な
が
れ
ぎ
冷
た
き
流
木
の
墓
で
あ
る
。
わ
た
し
に
触
れ
る
こ
れ
は
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肉
で
は
な
い
、
は
て涯
し
な
い
旅
人
の
あ
を
お
ど
ろ
足
に
か
ら
む
蒼
ぐ
ろ
き
蓬
で
あ
る
。
よ
は
夜
半
の
、
わ
が
頬
を
、
枕
を
く
ろ
が
み
さ
め
ざ
め
と
う
つ
黒
髪
、
ー
そ
の
か
を
り
に
わ
た
し
は
甘
き
花
を
夢
み
ず
、
た
だ
祖
先
の
太
陽
の
、
遠
く
、
赤
く
、
さ
む
き
を
感
ず
る
。
(詩
集
『美
し
き
喪
失
』
)
西
條
八
十
に
あ
っ
て
は
、
感
性
的
に
把
握
し
た
諸
事
物
を
、
理
性
的
判
断
に
ゆ
だ
ね
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
そ
れ
ら
の
内
奥
に
潜
在
す
る
形
而
上
的
世
界
を
明
ら
か
に
す
る
、
と
い
っ
た
手
続
き
を
と
ら
な
い
。
彼
の
精
神
の
内
部
に
は
す
で
に
独
自
の
形
而
上
的
世
界
(「生
ま
れ
な
が
ら
に
胸
の
中
に
一
つ
の
特
殊
な
世
界
を
持
つ
て
ゐ
る
」
と
八
十
自
身
の
言
う
コ
つ
の
特
殊
な
世
界
」
)
が
存
在
し
て
お
り
、
彼
の
感
覚
、
感
性
、
情
念
そ
の
他
一
切
の
も
の
が
、
そ
の
形
而
上
学
に
う
な
が
さ
れ
て
活
動
し
て
い
る
。
眼
や
耳
が
と
ら
え
た
も
の
を
、
思
惟
の
働
き
に
基
づ
い
て
形
而
上
世
界
に
翻
訳
し
、
そ
の
こ
と
に
よ
っ
て
そ
の
本
質
を
明
ら
か
な
も
の
に
す
る
、
と
い
う
過
程
を
経
な
い
。
眼
や
耳
そ
れ
自
体
に
彼
の
形
而
上
学
が
宿
り
、
見
聞
き
す
る
こ
と
が
た
だ
ち
に
考
え
る
こ
と
に
つ
な
が
り
、
考
え
る
こ
と
に
よ
っ
て
見
聞
き
し
て
い
る
と
い
う
趣
が
み
ら
れ
る
。
眼
や
耳
が
考
え
、
考
え
が
見
聞
き
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
が
そ
こ
に
は
あ
る
。
こ
の
傾
向
は
次
の
「あ
る
大
晦
日
の
夜
の
記
憶
」
に
も
色
濃
く
あ
ら
わ
れ
て
い
る
。
あ
る
大
晦
日
の
夜
の
記
憶
よ
こ
ゆ
き
そ
の
夜
は
粉
雪
が
ふ
つ
て
ゐ
た
。
ひ
と
す
わ
わ
た
し
は
独
り
書
斎
の
机
の
前
に
坐
つ
て
遠
い
除
夜
の
鐘
を
聴
い
て
ゐ
た
。
さ
び
ね
風
の
中
に
断
続
す
る
そ
の
寂
し
い
音
に
聴
き
入
る
う
ち
、
お
も
わ
た
し
は
い
つ
か
う
た
た
寝
し
た
や
う
に
想
つ
た
、
た
れ
う
し
ろ
と
、
誰
か
が
背
後
か
ら
そ
つ
と
羽
織
を
着
せ
て
く
れ
た
。
め
わ
た
し
は
眼
を
ひ
ら
い
た
、
と
、
そ
こ
に
は
誰
も
ゐ
な
か
つ
た
。
羽
織
だ
と
想
つ
た
の
は
み
と
し
静
か
に
わ
た
し
の
躯
に
積
つ
た
一
つ
の
歳
の
重
み
で
あ
つ
た
。
(詩
集
『美
し
き
喪
失
』
)
こ
の
作
品
は
、
数
多
い
八
十
の
詩
の
中
で
も
、
形
象
化
の
ゆ
き
と
　
ど
い
た
最
も
優
れ
た
も
の
の
一
つ
で
あ
る
。
自
己
内
面
に
ひ
ろ
が
る
孤
独
な
世
界
に
沈
湎
し
、
そ
の
世
界
の
消
息
を
精
確
に
伝
え
て
い
る
作
品
で
あ
る
。
詩
集
『美
し
き
喪
失
』
初
版
に
お
い
て
は
、
他
の
十
四
篇
と
共
に
「土
偶
」
と
い
う
標
題
の
も
と
に
一
括
し
て
収
録
さ
れ
て
い
る
が
、
詩
集
「お
ぼ
え
が
き
」
の
中
で
八
十
は
次
の
よ
う
に
書
い
て
い
る
。「土
偶
」
i
こ
の
中
の
「あ
る
大
晦
日
の
夜
の
記
憶
」
は
、
雑
誌
「パ
ン
テ
オ
ン
」
に
、
他
は
大
部
分
雑
誌
「愛
誦
」
に
寄
せ
た
。
「あ
る
大
晦
日
の
夜
の
記
憶
」
以
下
「土
偶
」
「似
而
非
恋
愛
詩
人
」
等
に
於
て
、
私
は
概
念
に
多
く
執
し
た
、
か
な
り
大
胆
な
散
文
的
表
現
を
採
つ
て
み
た
。
「土
偶
」
「似
而
非
恋
愛
詩
人
」
等
の
諸
作
は
、
し
か
し
、
八
十
の
言
う
よ
う
に
「概
念
に
多
く
執
し
た
、
か
な
り
大
胆
な
散
文
的
表
現
」
の
作
品
と
は
い
ち
が
い
に
は
言
え
な
い
。
む
し
ろ
『砂
金
』
初
期
詩
篇
に
み
ら
れ
る
一
種
華
麗
繊
細
な
外
貌
を
も
っ
た
象
徴
主
義
的
外
飾
が
洗
い
落
と
さ
れ
、
無
用
な
技
法
を
削
り
去
っ
た
あ
と
に
表
出
さ
れ
た
ポ
エ
ジ
イ
が
直
截
的
に
形
象
化
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
意
味
で
は
詩
的
表
現
上
の
あ
れ
こ
れ
の
欠
陥
を
持
ち
な
が
ら
も
、
八
十
詩
の
象
徴
性
が
実
質
的
な
完
成
に
む
か
う
、
そ
の
過
渡
の
姿
を
示
し
て
い
る
作
品
で
あ
る
と
言
う
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う
。
ま
た
、
「概
念
」
及
び
「散
文
的
な
表
現
」
と
い
う
も
の
に
つ
い
て
の
八
十
の
概
念
規
定
に
は
さ
ま
ざ
ま
な
問
題
点
が
あ
り
、
そ
れ
は
、
先
に
引
い
た
「感
覚
に
基
け
る
も
の
」
「観
念
に
基
け
る
も
の
」
に
お
け
る
「感
覚
」
と
「観
念
」
に
関
す
る
概
念
規
定
に
も
か
か
わ
る
問
題
で
あ
る
が
、
そ
れ
ら
に
つ
い
て
は
今
は
ふ
れ
な
い
と
し
て
、
詩
「あ
る
大
晦
日
の
夜
の
記
憶
」
は
、
「概
念
に
多
く
執
し
た
、
か
な
り
大
胆
な
散
文
的
表
現
」
を
も
っ
た
も
の
と
は
決
し
て
言
え
な
い
。
こ
の
作
品
は
詩
集
『砂
金
』
『見
知
ら
ぬ
愛
人
』
収
録
の
多
く
の
作
品
が
、
十
全
に
は
果
し
得
な
か
っ
た
象
徴
的
形
象
化
を
的
確
に
果
し
得
た
作
品
で
あ
る
。
わ
が
国
に
今
も
っ
て
流
布
し
て
い
る
象
徴
詩
の
難
解
さ
か
ら
詩
的
世
界
を
解
き
放
ち
、
い
わ
く
言
い
が
た
い
、
事
物
の
本
質
相
を
平
易
な
詩
語
と
装
わ
ぬ
簡
潔
な
象
徴
的
手
法
を
も
っ
て
的
確
に
表
現
し
た
。
そ
こ
に
は
本
質
的
な
象
徴
詩
の
姿
が
あ
る
。
外
面
世
界
と
内
面
世
界
を
対
蹠
的
に
表
現
し
な
が
ら
、
こ
の
作
品
は
、
詩
的
主
題
を
展
開
し
て
ゆ
く
が
(そ
の
点
で
詩
「誰
か
」
「落
葉
」
と
共
通
す
る
も
の
が
あ
る
)、
い
つ
し
か
外
面
世
界
と
内
面
世
界
と
の
距
り
は
消
え
て
、
す
べ
て
は
内
面
世
界
の
出
来
事
と
し
て
変
質
し
て
ゆ
く
。
「そ
の
夜
は
粉
雪
が
ふ
つ
て
ゐ
た
」
と
い
う
書
出
し
か
ら
、
す
で
に
、
静
か
に
降
り
積
も
る
粉
雪
の
微
細
な
音
が
き
こ
え
は
じ
め
る
が
、
こ
の
作
品
に
は
終
始
か
す
か
な
音
、
遠
い
音
が
通
奏
低
音
の
よ
う
に
つ
き
ま
と
っ
て
い
る
。
そ
れ
ら
の
音
の
す
べ
て
は
、
い
つ
し
か
内
面
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世
界
の
音
に
変
質
し
、
微
妙
な
余
韻
を
あ
た
り
に
ひ
び
か
せ
る
。
「
遠
い
除
夜
の
鐘
」
の
音
は
、
風
の
中
か
ら
断
続
的
に
き
こ
え
て
く
る
が
、
外
界
の
そ
の
遠
さ
は
回
帰
し
て
、
そ
れ
を
聴
い
て
い
る
者
の
耳
の
奥
、
つ
ま
り
そ
こ
に
ひ
ろ
が
る
内
面
世
界
の
遠
い
地
点
か
ら
き
こ
え
て
く
る
も
の
に
変
化
し
て
い
る
。
こ
の
除
夜
の
鐘
の
音
は
、
そ
れ
が
除
夜
の
鐘
の
音
で
あ
る
と
い
う
性
質
に
お
い
て
、
当
初
か
ら
「時
」
の
経
過
を
告
げ
る
も
の
と
し
て
あ
る
が
、
そ
れ
を
聴
く
「わ
た
し
」
の
魂
に
濾
さ
れ
て
、
一
層
切
実
に
「時
」
の
経
過
を
知
ら
せ
る
も
の
に
な
っ
て
い
る
。
「
風
の
中
に
断
続
す
る
そ
の
寂
し
い
音
に
聴
き
入
る
う
ち
」
い
つ
し
か
「わ
た
し
」
は
、
自
分
の
内
面
の
音
に
耳
を
傾
け
は
じ
め
、
も
は
や
外
面
の
鐘
の
声
は
遠
の
き
、
そ
れ
に
代
っ
て
、
「時
の
」
経
過
を
告
げ
る
音
は
内
面
か
ら
明
ら
か
に
き
こ
え
て
く
る
。
こ
こ
に
描
か
れ
て
い
る
「
う
た
た
寝
」
は
外
界
と
の
距
り
を
も
暗
示
し
て
い
る
だ
ろ
う
。
「わ
た
し
は
眼
を
ひ
ら
い
た
」
と
い
う
詩
句
の
前
後
に
描
か
れ
た
う
し
ろ
「
と
、
誰
か
が
背
後
か
ら
そ
つ
と
羽
織
を
着
せ
て
く
れ
た
」
に
お
け
る
「と
」
と
「と
、
そ
こ
に
は
誰
も
い
な
か
つ
た
」
に
お
け
る
「
と
」
と
が
示
す
内
実
は
、
そ
れ
ぞ
れ
異
っ
た
も
の
に
な
っ
て
い
る
。
前
者
の
場
合
、
こ
の
「と
」
に
よ
っ
て
確
認
さ
れ
た
事
柄
は
「背
後
か
ら
そ
つ
と
羽
織
を
着
せ
て
く
れ
た
」
と
い
う
外
界
の
事
象
に
か
か
わ
り
、
つ
ま
り
こ
の
「と
」
に
よ
っ
て
導
か
れ
た
「わ
た
し
」
の
意
識
は
外
界
に
む
か
う
こ
と
に
よ
っ
て
羽
織
の
有
無
、
そ
れ
を
着
せ
て
く
れ
た
者
の
有
無
を
確
認
し
よ
う
と
し
て
い
る
。
い
わ
ば
、
「
う
た
た
寝
」
か
ら
の
め
ざ
め
を
表
わ
し
て
い
る
。
こ
れ
に
対
し
て
後
者
の
「
と
」
は
、
「
そ
こ
に
誰
も
ゐ
な
か
つ
た
」
こ
と
を
「
わ
た
し
」
に
確
認
さ
せ
る
が
、
そ
の
こ
と
の
確
認
は
そ
れ
に
と
ど
ま
ら
ず
、
「
羽
と
し
織
だ
と
想
つ
た
の
は
/
静
か
に
わ
た
し
の
躯
に
積
つ
た
一
つ
の
歳
の
重
み
で
あ
つ
た
」
と
い
う
、
よ
り
深
い
事
実
認
識
へ
と
「わ
た
し
」
を
む
か
わ
せ
て
い
る
。
「羽
織
」
は
こ
こ
に
お
い
て
も
は
や
「羽
織
」
で
あ
る
こ
と
を
超
え
て
、
そ
の
「背
後
」
に
潜
む
自
然
及
び
人
生
の
深
い
哲
理
を
象
徴
的
に
言
い
表
わ
す
も
の
に
な
っ
て
い
る
。
こ
の
詩
の
発
想
を
促
し
た
事
実
問
題
に
つ
い
て
言
え
ば
、
「わ
た
し
」
が
「眼
を
ひ
ら
い
た
」
時
、
「背
後
」
に
は
多
分
「誰
か
」
が
い
て
(お
そ
ら
く
そ
れ
は
家
族
で
あ
ろ
う
が
)、
「背
後
か
ら
そ
つ
と
羽
織
を
着
せ
て
く
れ
た
」
の
に
ち
が
い
な
い
。
そ
の
こ
と
を
「眼
を
ひ
ら
い
た
」
「わ
た
し
」
は
見
た
に
ち
が
い
な
い
。
し
か
し
そ
の
時
「わ
た
し
」
は
同
時
に
も
う
一
つ
の
別
の
「眼
を
ひ
ら
い
た
」。
前
者
を
外
面
の
眼
と
す
れ
ば
後
者
は
内
面
の
眼
で
あ
る
(そ
れ
は
詩
「落
葉
」
に
お
け
る
内
面
の
目
に
質
的
に
通
ず
る
)。
内
面
の
眼
は
、
外
面
の
眼
が
そ
の
時
見
た
で
あ
ろ
う
事
実
の
背
後
に
、
即
ち
、
「
そ
つ
と
羽
織
を
着
せ
て
く
れ
た
」
「誰
か
」
の
背
後
に
、
現
実
世
界
の
可
視
的
な
「誰
か
」
と
は
別
様
の
、
内
面
世
界
に
住
む
不
可
視
的
な
「誰
か
」
の
存
在
を
感
じ
と
り
、
そ
の
「誰
か
」
が
「静
か
に
わ
た
し
の
躯
に
」
コ
つ
の
歳
の
重
み
」
を
積
ら
せ
た
の
を
感
じ
と
っ
た
66r-,
の
で
あ
る
。
先
に
も
ふ
れ
た
よ
う
に
、
こ
の
詩
を
発
想
さ
せ
る
も
の
と
し
て
、
現
実
的
に
は
「誰
か
が
背
後
か
ら
そ
つ
と
羽
織
を
着
せ
て
く
れ
た
」
と
い
う
事
実
が
存
在
し
た
の
で
あ
ろ
う
が
、
そ
の
事
実
を
、
わ
が
身
に
積
っ
た
一
つ
の
歳
の
重
み
と
し
捉
え
、
質
的
に
転
換
さ
せ
て
形
象
化
し
た
と
こ
ろ
に
、
象
徴
詩
人
と
し
て
の
西
條
八
十
の
力
量
が
如
実
に
あ
ら
わ
れ
て
い
る
。
村
野
四
郎
氏
は
『あ
る
大
晦
日
の
夜
の
記
憶
』
に
つ
い
て
次
の
よ
う
に
書
い
て
い
る
。
(略
)
「土
偶
」
と
題
す
る
滞
欧
中
の
作
品
の
中
の
一
篇
で
、
大
正
十
四
年
の
歳
晩
の
感
懐
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
。
孤
独
な
異
国
の
生
活
も
、
す
で
に
二
年
近
く
に
な
ろ
う
と
し
て
い
た
。
そ
う
し
た
中
で
聞
く
除
夜
の
鐘
の
音
の
わ
び
し
さ
は
、
ひ
と
し
お
で
あ
っ
た
に
違
い
な
い
。
う
た
た
ね
の
背
に
、
や
さ
し
く
羽
織
を
着
せ
か
け
ら
れ
た
と
い
う
幻
覚
そ
の
も
の
も
、
旅
愁
ゆ
え
の
錯
覚
で
あ
っ
た
ろ
う
。
そ
し
て
畢
竟
、
そ
れ
も
幻
覚
で
あ
り
、
現
実
の
肩
の
重
み
は
、
ま
た
一
つ
重
ね
る
年
か
ら
の
疲
れ
で
あ
る
こ
と
に
気
づ
い
て
、
言
い
し
れ
ぬ
寂
し
さ
に
沈
む
の
で
あ
る
。
そ
う
し
た
か
す
か
な
現
実
的
哀
愁
が
、
こ
の
作
品
の
巧
ま
ぬ
抒
情
と
な
っ
て
、
読
む
人
の
心
に
し
み
と
お
っ
て
く
る
。
(『日
本
の
詩
歌
』
17
)
右
の
引
用
文
の
中
で
、
村
野
氏
は
こ
の
作
品
は
「『土
偶
』
と
題
す
る
滞
欧
中
の
作
品
の
中
の
一
篇
で
」
と
書
い
て
い
る
が
、
滞
欧
中
の
作
品
は
「巴
里
の
霧
」
と
題
す
る
総
題
の
も
と
に
ま
と
め
ら
れ
て
お
り
、
そ
れ
に
続
く
「土
偶
」
の
中
の
こ
の
作
品
は
、
た
ぶ
ん
滞
欧
中
の
作
品
で
は
あ
る
ま
い
。
そ
こ
で
、
「孤
独
な
異
国
の
生
活
」
「旅
愁
ゆ
え
の
…
…
云
々
」
と
い
う
ふ
う
に
こ
の
作
品
を
理
解
す
る
の
は
、
や
は
り
誤
り
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
は
と
も
か
く
と
し
て
、
こ
の
作
品
は
「そ
う
し
た
か
す
か
な
現
実
的
哀
感
が
、
こ
の
作
品
の
巧
ま
ぬ
抒
情
性
と
な
っ
て
…
…
」
い
る
、
と
い
う
程
度
の
内
容
で
は
な
い
と
思
う
。
「か
す
か
な
現
実
的
哀
感
…
…
抒
情
性
」
と
い
っ
た
も
の
に
と
ど
ま
ら
ず
、
そ
う
し
た
も
の
を
遥
か
に
超
え
た
、
自
然
の
摂
理
の
よ
う
な
も
の
、
そ
の
摂
理
の
中
に
生
き
る
人
間
の
姿
が
深
く
捉
え
ら
れ
て
い
る
。
「思
想
そ
の
も
の
が
、
そ
の
ま
ま
詩
芸
術
と
な
る
の
で
は
な
く
て
、
思
想
を
ど
の
よ
う
に
詩
的
形
象
に
還
元
す
る
か
と
い
う
と
こ
ろ
に
、
詩
法
の
真
実
は
あ
る
べ
き
で
あ
っ
て
、
こ
の
よ
う
な
概
念
を
詩
化
し
え
た
と
こ
ろ
に
名
手
西
條
の
真
骨
頂
を
み
る
の
で
あ
る
」
(『日
本
の
詩
歌
』
17
)
と
村
野
氏
は
詩
「土
偶
」
を
評
し
て
い
る
が
、
正
鵠
を
得
た
こ
の
発
言
は
、
こ
れ
を
そ
の
ま
ま
「あ
る
大
晦
日
の
夜
の
記
憶
」
に
あ
て
は
め
る
こ
と
が
で
き
る
。
ひ
る
が
え
っ
て
考
え
れ
ば
、
「静
か
に
わ
た
し
の
躯
に
積
つ
た
一
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つ
の
歳
の
重
み
」
を
重
ね
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
詩
集
『砂
金
』
の
詩
人
は
、
「私
の
所
願
は
身
を
も
っ
て
人
生
を
深
く
、
ひ
ろ
く
、
経
験
し
、
識
り
味
う
こ
と
で
あ
る
」
と
い
う
自
ら
の
「所
願
」
を
現
実
の
も
の
と
し
た
。
そ
し
て
次
第
に
詩
作
を
深
め
、
詩
人
と
し
て
成
熟
し
、
「
日
常
の
言
葉
の
中
に
混
じ
て
い
る
あ
や
し
い
感
動
と
魅
惑
の
力
」
を
掘
り
お
こ
し
、
コ
言
葉
の
中
に
言
葉
を
決
定
し
、
建
設
す
る
」
と
い
う
詩
人
と
し
て
の
事
業
を
達
成
し
、
そ
の
成
果
と
し
て
、
た
と
え
ば
「あ
る
大
晦
日
の
夜
の
記
憶
」
の
よ
う
な
詩
を
書
く
に
い
た
っ
た
。
こ
う
し
た
詩
人
と
し
て
の
認
識
の
深
さ
を
的
確
に
形
象
化
し
た
作
品
に
「蜩
」
が
あ
る
。
蜩
-
大
正
十
一
年
頃
、
平
潟
に
て
ー
け
ふ
う
し
ろ
今
日
、
わ
れ
後
の
松
山
に
入
り
て
ひ
ぐ
ら
し
蜩
の
す
が
た
を
見
た
り
。
わ
れ
、
昔
、
こ
の
虫
の
か
た
ち
を
知
ら
ず
ね
た
だ
遠
く
そ
が
音
を
聞
き
て
さ
び
し
さ
に
涙
な
が
し
き
。
ひ
と
の
よ
今
わ
れ
年
た
け
て
、
人
生
の
寂
し
さ
の
さ
もつ
ま
こ
と
の
相
を
知
れ
る
と
き
、
真
昼
松
山
に
入
り
て
、
明
ら
か
に
こ
の
虫
の
姿
を
見
た
り
。
(詩
集
『美
し
き
喪
失
』)
ね
「
今
日
」
と
「
昔
」
、
「
蜩
の
す
が
た
」
と
「
そ
が
音
」
、
「
さ
び
し
ひ
と
の
よ
き
」
と
「
入
生
の
寂
し
さ
」
と
を
そ
れ
ぞ
れ
対
比
的
に
捉
え
な
が
ら
、
「人
生
の
寂
し
さ
の
/
ま
こ
と
の
相
」
を
「
こ
の
虫
の
姿
」
に
託
し
て
表
現
し
て
い
る
。
こ
こ
に
描
か
れ
て
い
る
蜩
の
「か
た
ち
」
「そ
が
音
」
「姿
」
そ
の
も
の
は
、
つ
ま
り
蜩
そ
れ
自
体
は
「昔
」
も
「今
」
も
変
わ
っ
て
は
い
な
い
。
変
わ
っ
た
の
は
「わ
れ
」
で
あ
り
、
そ
の
変
化
に
よ
っ
て
変
わ
っ
た
蜩
に
つ
い
て
の
見
方
で
あ
る
。
「今
日
、
わ
れ
後
の
松
山
に
入
り
て
/
蜩
の
す
が
た
を
見
た
り
」
と
表
現
す
る
第
一
連
の
詩
句
、
そ
し
て
ほ
ぼ
そ
の
リ
フ
レ
イ
ン
に
近
い
形
で
「真
昼
松
山
に
入
り
て
、
明
ら
か
に
/
こ
の
虫
の
姿
を
見
た
り
」
と
締
め
く
く
る
最
終
連
の
詩
句
1
こ
れ
ら
の
詩
句
の
一
種
断
定
的
な
口
調
、
そ
れ
に
と
も
な
う
微
妙
な
抑
揚
と
響
き
、
何
か
を
ふ
っ
切
る
か
の
よ
う
な
明
快
な
調
べ
は
、
「
人
生
の
寂
し
さ
の
/
ま
こ
と
の
相
を
知
」
っ
た
そ
の
認
識
の
明
晰
さ
が
も
た
ら
し
た
も
の
で
あ
ろ
う
。「わ
れ
昔
、
/
こ
の
虫
の
か
た
ち
を
知
ら
ず
」、
「今
わ
れ
年
た
け
　6　
て
…
…
明
ら
か
に
/
こ
の
虫
の
姿
を
見
た
り
」
ー
こ
こ
に
表
現
さ
れ
て
い
る
「虫
の
か
た
ち
」
及
び
「姿
」
は
、
「人
生
の
寂
し
さ
の
ま
こ
と
の
相
」
を
象
徴
す
る
も
の
に
な
っ
て
い
る
。
し
か
し
も
う
少
し
子
細
に
見
れ
ば
、
第
二
連
に
描
か
れ
た
「虫
の
か
た
ち
」
と
最
終
連
に
描
か
れ
て
い
る
「虫
の
姿
」
と
は
、
質
の
上
で
ち
が
い
が
あ
る
。
前
者
に
あ
っ
て
は
、
「わ
れ
」
は
こ
の
虫
の
か
た
ち
を
単
に
知
ら
な
か
っ
た
の
で
は
な
い
。
知
ろ
う
と
し
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
「た
だ
遠
く
そ
が
音
を
聞
き
て
/
さ
び
し
さ
に
涙
を
な
が
し
」
て
い
た
だ
け
で
あ
っ
た
。
そ
の
際
、
「
そ
が
音
」
そ
の
も
の
も
「
こ
の
虫
の
…
…
音
」
と
し
て
は
充
分
に
聞
き
と
ら
れ
て
は
い
な
か
っ
た
。
聞
き
と
ら
れ
て
い
る
の
は
「そ
が
音
」
を
た
ど
っ
た
そ
の
先
に
あ
る
お
の
れ
の
ね
「
さ
び
し
さ
」
の
音
で
あ
る
。
こ
こ
で
は
、
「
そ
が
音
」
は
お
の
れ
の
「さ
び
し
さ
」
を
自
覚
さ
せ
確
認
さ
せ
る
一
種
の
媒
材
と
し
て
存
在
し
て
い
る
だ
け
で
あ
る
。
「わ
れ
」
は
そ
こ
に
見
出
し
た
お
の
れ
の
「さ
び
し
さ
」
に
も
っ
ぱ
ら
涙
を
流
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
自
分
の
世
界
に
の
み
住
し
て
い
た
こ
の
時
の
「わ
れ
」
は
、
か
く
し
て
、
「
こ
の
虫
の
か
た
ち
を
知
ら
」
な
か
っ
た
。
し
た
が
っ
て
先
に
述
べ
た
よ
う
に
「た
だ
遠
く
」
聞
い
た
「そ
が
音
」
も
、
そ
が
音
と
し
て
真
に
聞
き
と
ら
れ
て
は
い
な
か
っ
た
。
そ
の
よ
う
な
も
の
と
し
て
し
か
存
在
し
て
い
な
か
っ
た
「
こ
の
虫
の
姿
」
は
、
し
た
が
っ
て
、
単
な
る
「か
た
ち
」
(外
形
と
し
て
の
「
か
た
ち
」
)
と
し
て
し
か
想
像
裡
に
お
い
て
認
識
さ
れ
な
か
っ
た
の
で
あ
ろ
う
(八
十
自
身
は
そ
の
よ
う
な
意
識
は
持
た
ず
、
単
に
一
方
で
は
「か
た
ち
」
と
書
き
他
方
で
は
「
姿
」
と
書
い
た
の
で
あ
っ
た
か
も
知
れ
な
い
が
、
読
者
と
し
て
こ
の
作
品
を
読
む
時
、
今
述
べ
た
よ
う
な
こ
と
に
お
の
ず
か
ら
に
し
て
気
づ
く
)
。
や
が
て
「年
た
け
て
」
(と
い
っ
て
も
、
こ
の
作
品
を
書
い
た
時
、
八
十
は
ま
だ
三
十
一
歳
で
あ
っ
た
が
)
、
「
明
ら
か
に
こ
の
虫
の
姿
を
見
た
」
時
点
で
は
、
そ
れ
を
単
な
る
「か
た
ち
」
と
し
て
で
は
な
く
「姿
」
と
し
て
見
た
の
で
あ
る
。
「か
た
ち
」
を
そ
こ
に
含
む
も
の
と
し
て
の
、
し
か
し
単
な
る
「か
た
ち
」
を
超
え
て
さ
ら
に
多
く
の
も
の
を
内
包
す
る
「姿
」
と
し
て
見
た
。
そ
の
「姿
」
に
は
人
格
的
な
性
格
さ
え
賦
与
さ
れ
て
い
る
よ
う
で
あ
る
。
こ
の
虫
の
姿
は
、
年
ひ
と
の
よ
た
け
て
「わ
れ
」
が
初
め
て
知
る
こ
と
の
出
来
た
人
生
の
寂
し
さ
の
ま
こ
と
の
相
を
、
「わ
れ
」
に
先
だ
っ
て
す
で
に
知
っ
て
い
た
か
の
よ
う
に
、
こ
こ
に
は
描
か
れ
て
い
る
。
む
し
ろ
「
こ
の
虫
の
姿
」
そ
の
も
の
に
、
作
者
は
「人
生
の
寂
し
さ
の
/
ま
こ
と
の
相
」
を
見
て
と
っ
て
い
る
。
そ
し
て
そ
の
「虫
の
姿
」
に
作
者
の
姿
が
重
な
っ
て
い
る
。
た
び
た
び
引
用
す
る
よ
う
で
あ
る
が
、
村
野
四
郎
氏
は
こ
の
作
品
に
つ
い
て
次
の
よ
う
に
書
い
て
い
る
。
こ
の
詩
は
夢
か
ら
さ
め
て
現
実
を
意
識
す
る
際
の
人
間
の
新
し
い
驚
き
と
、
新
し
い
悲
し
み
と
を
、
初
め
て
蜩
の
姿
を
見
た
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時
の
そ
れ
に
寄
せ
て
歌
っ
た
も
の
で
、
蜩
に
対
す
る
驚
き
の
経
験
が
、
客
観
的
で
新
鮮
で
あ
る
だ
け
に
、
そ
の
暗
喩
の
働
き
も
き
わ
め
て
新
鮮
、
従
っ
て
、
物
の
真
の
姿
を
知
る
こ
と
の
悲
し
み
も
、
か
つ
て
見
な
い
新
し
い
リ
ア
リ
テ
ィ
ー
(「詩
的
迫
力
」
)
を
も
っ
て
き
て
い
る
。
こ
の
作
品
も
「迷
子
」
の
詩
と
同
じ
く
、
こ
の
高
踏
的
象
徴
詩
人
の
詩
的
認
識
の
変
革
を
示
す
重
要
な
作
品
で
あ
る
。
こ
の
詩
人
の
詩
的
形
而
上
学
は
、
こ
の
よ
う
に
外
界
か
ら
の
客
観
的
オ
ゾ
ー
ン
を
導
き
入
れ
な
が
ら
、
晩
年
の
成
熟
へ
と
向
っ
た
の
で
あ
っ
て
、
そ
の
過
程
を
示
す
一
作
品
と
し
て
、
こ
の
詩
は
重
大
な
の
で
あ
る
。
(『
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)
的
確
な
評
言
と
言
う
べ
き
で
あ
ろ
う
。
特
に
「物
の
真
の
姿
を
知
る
こ
と
の
悲
し
み
も
か
つ
て
見
な
い
新
し
い
リ
ア
リ
テ
ィ
ー
(詩
的
迫
力
)
を
も
っ
て
き
て
い
る
」
と
い
う
指
摘
は
重
要
で
あ
る
。
そ
の
「
か
つ
て
見
な
い
新
し
い
レ
ア
リ
テ
ィ
ー
」
を
こ
の
詩
に
も
た
ら
し
た
も
の
と
し
て
、
「真
昼
…
…
明
ら
か
に
…
…
見
た
り
」
と
い
う
よ
う
に
「真
昼
」
の
中
で
事
物
を
捉
え
て
い
る
点
が
あ
げ
ら
れ
る
。
白
日
の
下
で
事
物
を
捉
え
そ
し
て
ポ
エ
ジ
ー
を
展
開
す
る
と
い
う
こ
と
は
、
そ
れ
ま
で
の
八
十
詩
に
は
あ
ま
り
見
ら
れ
な
か
っ
た
。
真
昼
の
光
の
明
ら
か
さ
は
、
外
貌
の
み
な
ら
ず
、
内
に
秘
め
ら
れ
た
こ
の
虫
の
「寂
し
さ
の
ま
こ
と
の
相
」
ま
で
も
透
視
さ
せ
て
い
る
か
の
よ
う
で
あ
る
。
そ
の
「ま
こ
と
の
相
」
の
深
み
か
ら
鳴
き
出
さ
れ
る
「そ
が
音
」
が
、
こ
こ
に
は
描
か
れ
て
い
な
い
が
、
こ
の
作
品
を
読
み
終
え
た
あ
と
の
沈
黙
の
領
域
か
ら
、
澄
ん
だ
響
き
と
な
っ
て
ひ
と
の
よ
さ
び
し
さ
き
こ
え
て
く
る
よ
う
で
あ
る
。
そ
し
て
、
そ
れ
は
「
人
生
の
寂
の
ま
ま
こ
と
ね
こ
と
の
相
」
を
知
っ
た
西
條
八
十
の
詩
が
は
な
つ
、
真
の
「
音
」
で
も
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
(
一
九
九
九
・
八
・
三
一
)
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